九十一年度「資訊教育」學門專題研究計畫成果討論會 by 李世忠
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結論： 
 此次研討會由於參與人員多元，並配合國內專家學者專題計畫之成果發表，實
務系統展示，達成了相互觀摩、彼此交流及溝通研討之目的。並推廣國科會資訊教
育與電腦輔助教學之研究成果至中小學教育之目標，未來可繼續舉辦類似研討會並
增加與會者與專家座談之機會。 
 
